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  ͺͺͺͺͺͺͺŐƵŝůƚǇ     ͺͺͺͺͺͺͺĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ

  ͺͺͺͺͺͺͺƐĐĂƌĞĚ     ͺͺͺͺͺͺͺĂƚƚĞŶƚŝǀĞ 

  ͺͺͺͺͺͺͺŚŽƐƚŝůĞ     ͺͺͺͺͺͺͺũŝƚƚĞƌǇ

  ͺͺͺͺͺͺͺĞŶƚŚƵƐŝĂƐƚŝĐ    ͺͺͺͺͺͺͺĂĐƚŝǀĞ






















ϭс  Ϯс  ϯс  ϰс  ϱс  ϲс  ϳс


















































































































































ϭ  Ϯ  ϯ  ϰ  ϱ  ϲ
 DŽƐƚWƌĞĨĞƌƌĞĚ      >ĞĂƐƚWƌĞĨĞƌƌĞĚ
/ĨĨŽŽĚŽƌĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉĞƌƐŽŶĚŽĞƐŶŽƚĂƉƉůǇŽƌĚŽĞƐŶŽƚĐŽŵĞƚŽŵŝŶĚĨŽƌĂŐŝǀĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ƚŚĞŶ
>s/d>E<ĂŶĚĚŽŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂƌĂŶŬŝŶŐ͘/ĨǇŽƵŚĂǀĞƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞƚŚĂƚǇŽƵǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽ
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŶƐƉĞĐŝĨǇƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽǇŽƵŝŶƚŚĞ͚KƚŚĞƌ͛ŽƉƚŝŽŶĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŵŝŶƚŚĞƌĂŶŬŝŶŐ͘
EŽƚĞƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽƌŝŐŚƚŽƌǁƌŽŶŐĂŶƐǁĞƌƐ͘tĞĂƌĞũƵƐƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶǇŽƵƌŽƉŝŶŝŽŶƐ͘
>ŝƐƚŽƉƚŝŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌ͕&ĂƚŚĞƌ͕WĂƌƚŶĞƌ͕^ŝďůŝŶŐ͕&ƌŝĞŶĚ͕&ŽŽĚ͕KƚŚĞƌ;WůĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨǇͿ
ͺͺͺͺͺϭ͘tĞĂůůůŝŬĞƚŽƐƉĞŶĚƚŝŵĞŝŶƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇŽĨŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞŽƌƚŚŝŶŐƐ͘dĂŬĞĂŵŝŶƵƚĞƚŽƚŚŝŶŬ
ĂďŽƵƚǁŚŽǇŽƵůŝŬĞƚŽƐƉĞŶĚƚŝŵĞǁŝƚŚ͘zŽƵŵĂǇĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĨŽŽĚĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨ
ĐŽŵƉĂŶǇǁŚĞŶĂůŽŶĞ͘/ŶĐůƵĚŝŶŐĨŽŽĚĂƐĂŶŽƉƚŝŽŶ͕ƌĂŶŬƚŚĞůŝƐƚďĞůŽǁĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŚŝĐŚ
ǇŽƵŵŽƐƚƉƌĞĨĞƌƚŽƐƉĞŶĚƚŝŵĞǁŝƚŚ͘WůĞĂƐĞƌĞŵĞŵďĞƌ͕ŝĨĨŽŽĚŽƌĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉĞƌƐŽŶĚŽĞƐ
ŶŽƚĂƉƉůǇƚŚĞŶůĞĂǀĞŝƚǁŝƚŚŽƵƚĂƌĂŶŬŝŶŐ͘
ͺͺͺͺͺϮ͘ŽŶƐŝĚĞƌǁŚŝĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǇŽƵĚŽŶ͛ƚůŝŬĞƚŽďĞĂǁĂǇĨƌŽŵ͘ZĂŶŬƚŚĞůŝƐƚďĞůŽǁĨŽƌŵ
ƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƚŚĞůĞĂƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘
ͺͺͺͺͺϯ͘tŚĞŶǇŽƵĂƌĞĨĞĞůŝŶŐƵƉƐĞƚŽƌĚŽǁŶ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌǁŚŝĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǇŽƵƵƐĞĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨ
ĐŽŵĨŽƌƚ͘ZĂŶŬƚŚĞůŝƐƚďĞůŽǁĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽƌĚĞƌǇŽƵƐĞĞŬƚŚĞŵǁŚĞŶǇŽƵĂƌĞĨĞĞůŝŶŐ
ƵƉƐĞƚŽƌĚŽǁŶ͘
ͺͺͺͺͺϰ͘tŚĞŶǇŽƵĨĞĞůƵϴŶĐĞƌƚĂŝŶŽƌƵŶƐƵƌĞĂďŽƵƚƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͕ǁŚŝĐŚĚŽǇŽƵĐŽƵŶƚŽŶƚŽŚĞůƉĚĞĂů
ǁŝƚŚƚŚŝƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͍ZĂŶŬƚŚĞůŝƐƚďĞůŽǁĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽƌĚĞƌǇŽƵƐĞĞŬƚŚĞŵǁŚĞŶǇŽƵ
ĨĞĞůƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘
ͺͺͺͺͺϱ͘tŚĞŶǇŽƵ͛ǀĞũƵƐƚĂĐŚŝĞǀĞĚƐŽŵĞƚŚŝŶŐŐŽŽĚ͕ĚŽǇŽƵƚƌĞĂƚǇŽƵƌƐĞůĨƚŽĂĨĂǀŽƵƌŝƚĞĨŽŽĚ͍^Ž
ǇŽƵĐĂůůǇŽƵƌƉĂƌƚŶĞƌ͕ŽƌĂƉĂƌĞŶƚŽƌďĞƐƚĨƌŝĞŶĚĂŶĚƐŚĂƌĞǇŽƵƌŐŽŽĚŶĞǁƐ͍ZĂŶŬƚŚĞůŝƐƚ
ďĞůŽǁŝŶƚĞƌŵƐŽĨǁŚŝĐŚǇŽƵĂƌĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽƚƵƌŶƚŽǁŚĞŶǇŽƵƌ͛ǀĞĂĐŚŝĞǀĞĚƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ŐŽŽĚ
ͺͺͺͺͺϲ͘dŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞƉĞŽƉůĞŽƌƚŚŝŶŐƐŝŶůŝĨĞƚŚĂƚǁĞƚƌƵƐƚƚŽďĞƚŚĞƌĞĨŽƌƵƐǁŚĞŶǁĞĂƌĞŝŶ
ŶĞĞĚ͘tŚŝĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨĂůůŝŶƚŽƚŚŝƐĐĂƚĞŐŽƌǇĨŽƌǇŽƵ͍ZĂŶŬƚŚĞůŝƐƚďĞůŽǁĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽǁŚŝĐŚǇŽƵŵŽƐƚĐŽƵŶƚŽŶƚŽďĞƚŚĞƌĞĨŽƌǇŽƵŝŶƚŝŵĞƐŽĨŶĞĞĚ͘

